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Kunthi Kristyani. UPAYA PENINGKATAN KEAKTIFAN DAN PRESTASI 
BELAJAR MATEMATIKA  PADA MATERI POKOK FUNGSI MELALUI 
PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KOPEATIF TIPE NUMBERED 
HEADS TOGETHER (NHT) PADA SISWA KELAS VIII SEMESTER 
GASAL SMP NEGERI 7 SURAKARTA TAHUN AJARAN 2015/2016. 
Skripsi, Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. Maret 2016. 
Penelitian tindakan kelas ini bertujuan untuk mendeskripsikan 
pelaksanaan pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered 
Heads Together (NHT) yang dapat meningkatkan keaktifan dan pestasi belajar 
matematika siswa kelas VIII C SMP Negeri 7 Surakarta dan mengetahui 
peningkatan keaktifan dan prestasi belajar matematika siswa setelah mengikuti 
pembelajaran matematika dengan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered 
Heads Together (NHT). 
Data yang dikumpulkan pada penelitian ini adalah data keterlaksanaan 
pembelajaran, data keaktifan siswa dan data prestasi belajar. Untuk 
mengumpulkan data keterlaksanaan pembelajaran dan keaktifan siswa digunakan 
metode observasi, sedangkan untuk data prestasi belajar dengan metode tes. 
Indikator keberhasilan penelitian ini adalah setidaknya 75% dari jumlah total 
siswa mencapai kategori keaktifan belajar tinggi dalam pembelajaran matematika 
dan setidaknya 75 % siswa telah mencapai KKM yang telah ditetapkan yaitu 75 
dan nilai rata-rata kelasnya lebih dari atau sama dengan 75. 
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa langkah-langkah model 
pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT) yang dapat 
meningkatkan keaktifan prestasi belajar  matematika siswa adalah : 1) Kegiatan 
Pendahuluan, yaitu a) Guru memberikan salam dan melakukan presensi serta 
menyampaikan apersepsi b) Guru menyampaikan tujuan yang harus dicapai pada 
pertemuan saat itu dan guru menyampaikan motivasi pada siswa. c) Guru 
memberitahukan model pembelajaran yang akan digunakan yakni model 
pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads together (NHT) dan menjelaskan 
aturan main dari NHT 2) Kegiatan Inti, yaitu Tahap penyajian informasi, guru 
menjelaskan garis besar materi. Tahap numbering, guru membagi siswa menjadi 
beberapa kelompok dengan anggota setiap kelompok 4-5 orang secara heterogen 
dan memberi nomor (1-5) pada masing-masing anggota kelompok secara acak. 
Tahap questioning, guru memberikan pertanyaan pada siswa seperti yang tertuang 
dalam Lembar Kerja Siswa (LKS) dan memberi kesempatan kepada siswa untuk 
menanyakan hal yang kurang dimengerti. Setelah itu guru meminta siswa untuk 
memulai mengerjakan LKS secara berkelompok. Tahap heads together, siswa 
melakukan diskusi bersama anggota kelompoknya masing-masing dan 
mempersiapkan diri pada kegiatan selanjutnya yakni pada kegiatan answering. 
Guru memandu jalannya diskusi dan membantu siswa apabila terjadi kesulitan. 
Guru memotivasi siswa untuk tidak putus asa dalam menyelesaikan LKS dan 
membantu siswa bila terjadi kesulitan. Tahap answering siswa mempresentasikan 
hasil diskusi kelompok dengan cara guru memanggil satu nomor dan siswa 
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dengan nomor yang sesuai mempresentasikan hasil diskusi kelompok di depan 
kelas sementara siswa dengan nomor yang sesuai lainnya menanggapi hasil 
presentasi (2 orang mempresentasikan dan sisanya menanggapi). Setelah itu guru 
membahas hasil pekerjaan siswa dan memberi kesempatan pada siswa untuk 
menanyakan tentang suatu hal yang belum dimengerti. Begitu seterusnya hingga 
seluruh nomor terpanggil.  3) Penutup, a) siswa bersama guru menyimpulkan 
pembelajaran. b) guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang teraktif. 
c) guru mengadakan kuis secara individu. Berdasarkan pembelajaran dengan 
model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT) keaktifan 
siswa kategori tinggi mengalami peningkatan dari 56,25% pada prasiklus menjadi 
70,31% pada siklus I dan menjadi 81,25% pada siklus II. Untuk prestasi belajar 
matematika, persentase siswa yang tuntas KKM mengalami peningkatan dari 
53,13% pada prasiklus menjadi 62,5% pada siklus I dan menjadi 78,13% pada 
siklus II. Nilai rata-rata kelas juga mngalami peningkatan dari 66,625 pada 
prasiklus menjadi 72,875 pada siklus I dan menjadi 76,25 pada siklus II 
 






















Kunthi Kristyani. EFFORT TO INCREASE ACTIVITY AND 
MATHEMATICS ACHIEVEMENT IN STUDYING FUNCTIONS 
THROUGH COOPERATIVE LEARNING MODEL TYPE NUMBERED 
HEADS TOGETHER (NHT) AT THE FIRST SEMESTER OF VIII GRADE 
STUDENTS OF SMP NEGERI 7 SURAKARTA ACADEMIC YEAR 
2015/2016. Thesis, Faculty of Teacher Training and Education of Sebelas Maret 
University Surakarta. March 2016. 
The aims of this classroom action research are to describe the 
implementation of learning with cooperative learning model Numbered Heads 
Together (NHT), which can enhance the activity and mathematic achievement  in 
class VIII C SMP Negeri 7 Surakarta and knowing the enhancement of activity 
and mathematics achievement after learning mathematics with cooperative 
learning model Numbered Heads Together (NHT). 
This research colected the data of implementation learning,  data of 
students activity and data of mathematics achievement. Data of implementation 
learning and student activity are collected by using observation method, and data 
of mathematics acievement obtained by test method .  Indicators of success of this 
study is at least 75% of the total number of students reaching the category of high 
activity of learning in mathematics and at least 75% of students have reached  
KKM, that is 75 and the class average value is greater than or equal to 75. 
The result of this research conclude that the steps of cooperative learning 
model Numbered Heads Together (NHT), which can enhance the activity and 
students mathematics achievement are: 1) Introduction activities, a) Teacher gives 
greetings and do presence and convey apersepsi b) The teacher presents goals of 
the learning and teacher conveys motivation to the students. c) The teacher tells 
learning model that will be use is cooperative learning model Numbered Heads 
Together (NHT) and explains the rules of NHT 2) Main activities, phase 
presentation of information, the teacher explains the overview of the material. 
Phase numbering, teachers divide the students into groups with each group of 4-5 
people are heterogeneous and gave a number (1-5) on each member of the group 
at random. Phase questioning, the teacher gives the students questions such as 
those contained in the Student Worksheet (LKS) and gives students the chance to 
ask for things poorly understood. Afterwards the teacher asks the students to start 
discuss about LKS in groups. Phase Heads Together, the students had a discussion 
with members of their group and prepare for the next activity on the answering 
activity. Teacher guides this discussion and help students in case of trouble. 
Teacher motivates students not to giving up in completing worksheets and help 
students if they got difficulty. Phase answering, students present the results of 
group discussions with the teacher and the teacher calls a number of students with 
the appropriate number of discussion groups presented the results in front of the 
classroom while the students with the appropriate number of other responding to 
the presentation (two people present and the remaining non-responders). After 
that, the teacher discusses the results of student work and give students the 
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opportunity to inquire about a matter that has not been understood. And so on 
until all numbers dialed. 3) Cover, a) students and teachers coclude the learning. 
b) teacher gives award to the most active group. c) teacher conducts individually 
quiz. Based learning with cooperative learning model Numbered Heads Together 
(NHT), students activity with high category increases from 56.25% at prasiklus to 
70.31% in the first cycle and became 81.25% in the second cycle. For the 
mathematics achievement, the percentage of students who completed the KKM 
has increased from 53.13% at prasiklus to 62.5% in the first cycle and became 
78,13% in the second cycle. The average value of the class also increase from 
66.625 at prasiklus to72.875 at the first cycle and be 76.25 on the second cycle. 
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